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1. Introducción
Los últimos compases de 1994 han traído una evidencia clara de que la economía vasca
está viviendo una incipiente reactivación, gracias al impulso renovado de los mercados exter-
nos y a la tenue recuperación de la demanda interna.
El modelo de crecimiento de la economía vasca durante 1993 otorgó a la demanda exte-
rior, en especial a las ventas al extranjero, la tarea de impulsar la actividad económica frente
a una demanda interna profundamente deprimida. En esta dinámica, los procesos devaluato-
rios acaecidos devolvieron a los productos vascos la competitividad-precio necesaria que
permitió que el sector exterior registrara un comportamiento positivo. Estas pautas de com-
portamiento se han prolongado, prácticamente, durante 1994, convirtiéndose la demanda ex-
terna, otro año más, en el elemento determinante de la reactivación económica, aunque su
empuje haya comenzado a disminuir. Por el contrario, la demanda interna, que hasta fechas
cercanas venía ofreciendo contribuciones prácticamente nulas o negativas al crecimiento, ha
pasado a registrar un crecimiento positivo en el último semestre del año, constituyéndose de
ese modo en uno de los elementos más destacables.
A pesar de esta recuperación del pulso económico, la producción editorial en economía
acumula un lógico desfase temporal que se puede explicar por la tardanza en disponer de
datos generales sobre el problema y la prudencia de los economistas ante una situación
marcada por la incertidumbre. De modo que no tenemos todavía análisis en profundidad so-
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bre la favorable evolución de la economía vasca en el año que acaba de terminar, aunque un
optimismo difuso aparece, aquí y allá, en las diferentes reflexiones realizadas sobre los múlti-
ples matices que tiene una situación económica cambiante, como la del presente.
2. Estructura y contenido
Una bibliografía es ante todo un instrumento de trabajo, un punto de referencia útil y a
veces imprescindible que sirve de apoyo y orientación al investigador. En este marco, el pre-
sente artículo da cuenta de forma sistemática del contenido básico de las revistas represen-
tativas y de circulación regular, de carácter académico y científico, publicadas en el ámbito
de la economía vasca.
El sistema de clasificación utilizado es el mismo que el del número anterior de nuestra
revista, el del “Journal of Economic Literature” de la American Economic Association. De este
modo, la bibliografía se presenta clasificada por materias, y dentro de cada apartado los
asientos bibliográficos se ordenan alfabéticamente por autor. Al igual que en el número ante-
rior, algunos de los trabajos referenciados han sido incluidos en varios apartados de mate-
rias, dada su complejidad temática.
La documentación bibliográfica que estamos comentando presenta, como notas más
sobresalientes, de un lado, el estimable número de trabajos sobre teoría monetaria, fiscal e
instituciones. Esta circunstancia hace que, por ejemplo, los estudios que aluden a cuestiones
relativas a la Hacienda Pública Vasca y Navarra y al sistema financiero, representen más del
treinta por cien del total de la bibliografía recogida. Otros epígrafes destacables son los que
tienen como objeto de análisis el sistema productivo vasco. Durante 1994, la industria vasca
ha mostrado una importante recuperación de su actividad, cuyo comienzo puede situarse en
la segunda mitad de 1993. De esta manera, el interés por conocer la evolución del ciclo in-
dustrial ha crecido en los últimos meses al ritmo en que ha sido visto como epicentro de la
nueva reactivación económica.
El otro gran sector de actividad en una economía moderna es el sector servicios. De es-
te sector se había dicho con justicia que era la cenicienta del conocimiento económico, no
sólo en la literatura vasca, sino en la internacional, pues era escandalosa la desproporción
entre lo que representan los servicios en empleo o valor añadido y los libros destinados a
analizarlos. Claro que sobre algunos aspectos parciales del sector servicios sí existen traba-
jos abundantes y de calidad —piénsese en el sector público o el sistema financiero—, pero esto
no hace sino alimentar las dudas sobre la realidad de los servicios como un sector homogé-
neo, es decir, una unidad de análisis operativa.
En cualquier caso, los artículos aparecidos en 1994, que analizan el sector servicios
vasco, son escasos, por lo que deberemos esperar un tiempo para evaluar en qué medida la
recuperación de la industria se va a ver acompañada por los servicios.
Al margen de esta visión sectorial del sistema productivo, se podría decir que 1994 ha
sido un año de eclosión de trabajos sobre los aspectos urbanos y regionales de la economía
vasca. Cuestiones como las vinculadas a las Directrices de Ordenación del Territorio del País
Vasco, al Plan Director de Infraestructuras o al planeamiento urbano en el área metropolitana
de Pamplona, convierten en materia de actualidad esta parcela de la ciencia económica.
Por último, los estudios que se ocupan de los aspectos cuantitativos y los de crecimiento
económico, habitualmente tratados por los economistas, dan cuenta, aún con inevitables
coincidencias ó reiteraciones, de la situación económica actual y de su previsible evolución a
medio plazo.
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3. Consideraciones finales
Como corolario de lo anterior, parece obvia la necesidad que existe de profundizar en el
estudio de los elementos que, de una u otra forma, hayan podido contribuir a la favorable
evolución de la economía vasca en este último año.
En segundo lugar, hay que señalar que se advierten, en lo que se refiere a la informa-
ción sistematizada en esta documentación, acusadas diferencias entre los epígrafes que la
conforman. Así, por ejemplo, los trabajos que tienen como motivo principal la problemática
del sector público, el papel el sistema financiero y de la política industrial representan aproxi-
madamente la mitad de los artículos referenciados. Sin embargo, se echan de menos artícu-
los que aborden en sus páginas las cuestiones concernientes, entre otras, al mercado de tra-
bajo, por lo que habrá que esperar para conocer los efectos del crecimiento económico y de
las recientes medidas de flexibilización sobre la evolución del empleo. No obstante, los últi-
mos datos apuntan una evolución netamente positiva del empleo, acorde con la ya manifes-
tada con anterioridad por la actividad económica.
Finalmente, está claro que nuevos tipos de problemas económicos están surgiendo con
una literatura hasta ahora relativamente pequeña, pero donde los esfuerzos de investigación
deberán incrementarse en el futuro. En algunos casos, utilizando métodos de análisis e ins-
trumentos ya conocidos, mientras que en otros se requerirán nuevos avances o nuevas direc-
ciones de la Teoría.
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